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すぺーす JORA03-203-6022 小西あやのでんぐりがえ史19: 00-20日倒
ジョキ私たちの雇用平等法をつくる会・運営委員会18: 30-
大雪婦人会館あごら旭川・例会13: 30-17: 00 21日出
すぺーす JORA
大阪市立婦人会館
〈ラベンダーギャングズ〉女のパーティ (ディスコノぞーティ)19: 00-22 : 30 
婦人民主クラブ講座源氏物語講師村山リウ14: 00-16: 00 
中野区新井地域センター(中野駅北〈男の子育てを考える会〉「労基法改悪反対"男も女も育児時間をノ J13: 30-17: 00 22 B(日)
ロより徒歩10分)(問い合わせ 385-2293) 





ホーヴォワール自身を語る 特別上映会 〈アテネ ・フラ ンセ文化センタ
18: 30-

















28日仕) 千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
徳岡市婦人会館 092-712-2662 
ゐごら読書室 03-354-9014 
18 : 00-20 : 00 
あこ'ら九州・例会18: 30-21 : 00 
五六寄付官(地下鉄東西線神楽坂矢来
宙T出口歩3分) 03-267-1723 
あごら22号合評会18 : 30-22 : 00 7月4日ω
〈グループおんなふみ〉女の文芸誌 1おんなふみ合評会18・00-，21: 00 7日(月)
ジョキ離縁分科会 〈行動する会〉14:00-16:00 13日(日)
国井宅 0488-87-3680 「あごら22号合評会J くあごら，甫和・例会〉14・00-
福岡市婦人会館「あごら22号合評会J (あごら九州・例会〉14: 00-18: 00 
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